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THE OEVIEW OF ECOHOMIC STDDIES (Vol. VIII， No. l~ Octobcr， 1940.) 
Economics by Motion Symbols; M. Pol，叫'y'
Capital Levies in Central Europe， 1919-1924; L. Rostas 
Local Rates由主dHousing Subsidies; Marian Bowley 
The Nature of the lnducement to Invest; G. L. S. Shackele. 
Uncertainty and Inducements to Invest; A. G. Hart. 
A Reply to Professor Hart; G. L. S. Shackle 
Complement<Jrity and Interrelations of shifts in Demand; O. Lange. 
A Comment; J. R. Hicks 
E米事IJ加合衆国
AMERICAIi SOCIOLOGICAL REVIEW (VoL 5， No. 6， December 1940.) 
叱
Intervening Opportunities: A Th~ory Relating Moi.Ji1ity 副ldDi叫all.:e;
Samzω1 A. 5白内fer.
An Experiment on the Social E古田tsof Good Housing; F. Stuart Chatin 
Mora1e of College-trained Adlllts; Delbert C. Mtller. 
The Use of Various Method of Contraception; John Winchell Ril，印 and
品晶tildaWhite. 
Situated Actions and Vocabularies of Motive; C. Wright Mills. 
The Drug addict as a Psychopath; A. R. L問d由帥ith
Changes in Regional and Urban Patterns of Population Growth; Warren 
s. 7:加mps，酎1andP.KW加!lpton.
A Statistical Test of Causal Significance Hans von Hentig Sex Ratio and 
~ital Status Among Hegroes; Oliver C. CO;tλ 
Contrasts in Urban and Rural Fami1y Life; J. R，り L"叩.
TBE BANKERS MAGAZINE (Vol. CXLII. No. 1. January. 1941.) 
The Future Trend of Interest Rates; Paul M. Atkins. 
The Banks and Defense Fi田 ncing; A玖 PhUIψWool.舟'on.
Controlling Monetary Inflation; Ma1'riney S. Eecl.自由
Cooperative Advertising of Safe Deposit Service; Frank O. Brand. 
Federal Lending Agencies; 岡市'lia剖 s.Ettiott. 
Investment and Finance; OscaγLasdon. 
On the West Coast; John Farn加問
Looking Back; Keith F. W d押印
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(10) 
Financial Advertising Ca田 Analysis; Donald Davis 
Beware of Government Inroads; Henry H. Heimann. 
Field Warehousing Considerations; WUlia醐 H.MIII町.
What Could Start an Inflation?; Benjamin M. An也市制g
Life Insurance and Trust Council Work; R.叩 H.Booth. 
ECONOMETRICA (Vol. 9. No. 1， January. 1941.) 
Confluence Analysis by Means of Lag Moments and Other Methods of 
Confluence Analysis; Olav Reie向。l
The Problem of Assigning a Length to the Cyc1e to be Found in a Sirnple 
Moving Average an.d in a Double Moving Average of Chance Data; 
Edward L. Dodd 
The Method of Minimized Areas as a Basis for Correlation Analysis; 
五WiottB. U匂'oley
Monopo1istic Price Policy in a Spatial Market; A. Smithies 
A Note on the Variate Difference Method; Tlり'gvelL刷出師回.
Note 00 the Theory of Depreciation; Gabriel A. D. pj柑刑問ich
The Theory of Depreciation: a Reply;κ.G.正lagsir叫 m.
A New Method of Trend Elimination: a Correction; M. A.al回kiand B. 
Teu 
HARVARD 8DSINESS REVIEW (Vol. XIX， No. 1， Autumn NumLer， 1940.) 
Minerals and War; Paul M. -1)1伽
Wheels for Defense; Roberl F. Black. 
Investor Protection in Reorganization; ]. Anthony P.“nuch. 
Management Consultants Deal with People; Richard Donham 
“Motives" as a Tool of Market Research; Dougl，田 McGregor
Ea>;y Monev: Doctrlne and Results; ]05ゆhB. Hubbard. 
Gearing a Busln田s"for National Def田 ce; Ma問 z"nBowe7'. 
The Board of Directors; George E. Bates 
A Study in Management Prerogatives; Meyeタ Kes加bau醐
War-Time Labor Productivity; E. C. Robbins 
Stocll Options for Executives; ]ohn Calhoun Bak.町ー
The Literature of Life Insurancc; Willis Hatfield， Hazard 
ーーーーー (Vol. XIX， No" 2， Winter Number， 1941.) 
Food in World at War; ]oseph S. Davis. 
Red副伊ingFederal Taxation; Rando紳 E.Paul 
The Paper Industry in the Emergency; ]a剛es]. Hanks 
Southem Industrial Development; B叩ceF. Mart帥
My Eather's Business Career; F. W. 1a凶 "8
Premium Merchandising; 日町叩 L.Hansen 
Defense “Lending": 1918 and 1941; ]ohn D町四ondGlove.γー
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Dealing with Unc1e Sam; L. L. Bottingl町
Negatiated Contracts; Charm 1. Gragg. 
Government Housing Activities; E. Eve四tAsh/，り.3rd.
World Trade Faces a New Order; J. Anton de Haas 
Public Finance: Trends and Issues; Paul H. Wuelleγ 
THE JO目RNALOF POLITICAL ECONOMY 
(Vol. XLVIII， No. 6. De目 mber，1940.) 
(11) 
The Cost Curve for Steel Production; 1白th叩nH. s守lieand Mordl何回
Ezekiel. 
10hn R.ιommon's Concept of Twentieth.Cemury Economics; Atlan G. 
Gruchy. 
Seniority in Mass.Production Industdes; Frederick H. Ha出 son.
The Nove1s of Thomas Deloney af3" Source for “Climate of Opinion" in 
Sixteenth.Century Economic Histery; Geo噌'eW. Ki叫 hn
A Statistica1 Study of the New York General Incorporation Act of 1811; 
時r.C. Kessler 
Price F1exibility and Concentration in Agricultural Industries; William H. 
Nichnlls. 
THE PHILIPPINE SOCIAL SCIENCE REVIEW 
(Vol. XI.， No. 4. Novernber， 1940.) 
President Quezon's Soci叫 R唱 enerationProgram ~ Jose G. Sanvic加問'3.
Price Control in出，eoryand Practice; Hor回日c.La叩.
A Critique of Karl Marx's Theory of Cornmodity in Capital; Ricardo R. 
Pasct皿I
Arnerican Tariff Policy in the Philippines; Ped:同 E.Abelarde. 
濁逸
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT (Jg. 33， Ht. 12， De措 mber，1940.) 
Der Hi1fsbetrieb; Karl Rossle 
Die Rucklagen in der Gemeindewirtschaft; Theodor Stei叩 le.
Historische Untersuchung der Entwicklung des Prufungs-und Treuhand-
we，回smit einer zusammenfa盟国ldenUbersicht der int町田tionalen
Entwickluug. 
Bedentung und Notwendigkeit systematischen zentraler Untersuchung von 
Betriebsordnungen; ]Qsef Mi.叩d
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UIID STATISTIK 
(Bd. ]53. Ht. 1， J:anuao， 1941.) 
Nationalokonomie und wirtschaftliche Wirklichkeit; A~μáA附加Z
Wa~ hei回 tTh田 rie?; Will加1mVleugels. 
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(12) 
Die HandwerkswIrtschaft im KcIege; W. Wernet 
Die deutsche Kohlenwirtschaft im Kriege. Ein Beitrag zum P四 blemder 
deutschen Wir白chaf回lenkung; .f.白rlBrauer 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GE51皿TEVERSICHERDNGSWISSENSCHAFT 
(Bu. 40， Hl. 2， Juni 1940.) 
Die yersicherungstechnischen Rucklagen und ihre steuerliche Behandlung; 
Paut Rieb.由el.
Die Wertpaierbewertung nach mathematischen Kursen. Zu ihrer Einfuhr 
ung in de.r Schwcitz; A~的d Muller 
Planmas田ge Finanzgestaltung von Gefolgschaftsトt'ursorgeeinrichtungen; 
Paul Lo同nz.
Die Sozialvel1'ichetung in Osteuropa; Gisela Augustin 
Moderne Krieg田chadenkeckungin Deutschland. Ein Uberblick; Ernsl 
岬 nder Th附削
一ー (Bd・40，1It. 3. Oktober I940.) 
Kriegsversicherung von Sachgutern in Schweden; O. A. Ak，由 son.
Das Kriegsrisiko in der skandinavischen Lebensversicherung (ausser Sch-
weden). Ein Ubersicht; K Tonnes 0吋
Die neuen schweizerichen Kriegslebensversicherungs-Bedingungen; H. F 
Moser. 
Die Aufrechterhaltung der Lebensversicherung wahrend des Krieges durch 
Zahlung des Sicherungsbeitrages (Kriegsstundung); Hellmut Nobel. 
Einige Probleme zur Versicherung von Kriegsschaden in der Sachversicher-
ung"; Ha由 Goud~β申
Massnahmen der Aufsichtsbehorden 四 rDeckung von Kriegsschaden; 
Kurt Daniel. 
Die Deckung d白 Tropenwagnissensin der Lebensversicherung. Bericht 
uber den gegenwartig田 1 Stand unter besonaerer Berucksichtigung 
Afrikas. Zugleich ein Beitrag zur Kolonia1frage; C匂rlBoehm und Alfi回d
Ro.四n出}~zg.
Uber das Strahlenrisiko in der Lebens. und Invaliditatszusatzversicherung， 
vornehm1ich bei Rontgen. und Radiumstrahlen; Eugl印 AugustHIψ.er 
und Joha附白川町姻叫.
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